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大事院事生器製ゴ： 岩 披 達
Nachweis des im Hiihnermyxosarkom 
enthaltenen lmpedins. 
I. Mitteilung : Bei der Forderung des gegen Typhusbazillen 
gerichteten Agglutinins im zirkulierenden Blute. 
1. ZN. 
Von 
Dr. Satosi lwaki 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Univer;itatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata.）〕
T estmaterialien. 
Das Huhnermyxosarkom vom Stamme Fujinαmi u. Inαmoto ＼、＇Urdestreng aseptisch in der 
0,85proz. NaCl-Losung emulgiert; u. z. im Verhaltnisse von 1,0 g Substanz auf 5,0 ccm Medium. 
Die Emulsion wurde in 0,5proz. Carbolsaure versetzt un<i 48 Std. Jang bei 37°C gelagert. 
Danach wurde sie 5 Minuten Jang in einem bei 100°C siedenden V.アasserbadegehalten, wobei 
gerinnbare Eiweisskorper fallen. Durch scharfe Zentrifugierung haben wir dann leicht opalisie-
rendes Zentrifugat erhalten, welches als das native Antigen mit der Abklirzung ZN zur Prlifung 
dient 
2. ZK. 
Das native Antigen ZN wurde des weiteren eine halbe Stunde Jang in einem bei 100。c
siedenden Wasserbade gehalten・ Dasauf diese Weise hergestellte abgekochte Antigen wird mit 
der Ab】clirzungZK bezeichnet. 
Versuchsanordnung. 
Normale erwachsene Kaninchen mit ein巴m kδrpergewicht von ca. 2 kg erhielten i. v. 
2,0 ccm einer Standardvakzine von Typhusbazillen, bezogen vom Institut zur Erforschung der 
Infektionskrankheiten der Kaiser!. Universitat zu Tokyo, u. z. mit der Kombination der zu 
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priifen<len Antigene (Z.N b;:w. ZK) in variierten Mengen von I,5-4,5 ccm. 
Danach haben wir den Titer des gegen Typhusbazillen gerichteten Agglutinins im zirku・
lieren<len Blute vom 5., 10., 15. und 20. Tage mit demj巴nigenvor der Immunisierung neben-
einander gestellt, um die Einfliisse der Testmaterialien auf die Agglutininbildung zu studieren. 
Dabei haben wir noch die Verschiebung des Korpergewichts der Versuchstiere in Betracht 
gezogen, um zu wissen, wie sich die Tox凶tatmit den Testmaterialien (ZN bzw. ZK) verbalt. 
V ersuchsergebnisse. 
Die Ergebnisse d巴lPriifungen, Mittelwerte von je 3 Tieren, gehen aus folgender Tabelle 
hervor. 
Die Ver,chielmng des im zirkulierenden Blute nachweisbaren Agglutinintiler～ 
beeinflus"t von verschiedenen Dosen der Te,tmateriahen. 
Agglutinintiter sowie Zu resp. Abnahme dむ Korpergewichbbei der Testdosis von 
Teslmate- I '. I J ,5ccm, am : 3.0 ccm, am r I 4.5 ccm, am 
nauen I , , , K c;引 ” I k仁川 ” 1K.G.21 
I 2ρ. '・ ' 20 ・..-I : 20. , 
一一一一三斗竺 15・：J'~t~te I :_15・ i ！？｜！？二｜’l生1 I '3~1_1竺：＿＿＿：~二；~i(t'I_
ZN I 93 I 600 i町｜］りI~刷 1133 I“7 I 367 I 13:! i l ,1 : 160 i 467 I 333 ! 200 I 1,
ZK 0ι7 lοG7 日（）I) :01 1，り{j 300 1200 767 ' 433 0,!}8 500 1200 : 667 467 ' 1 ,o 2 
吟ご；ヰ；~r I；；口 I500 1 ~u7 2;3; 1 1,05 133 iリ山 l4u7 iぉ7I l ,05 ! 126 I側 I333 I 233 i,o4 
rialienl) ' j 
I). 0,8.) pn刊・ NaCトLi同ungrnit 0,5 proz. Carbolsaure. 
2J n礼J,ciwunk <las Ki>rpcr日c"ichtkurz vor der Immumsierung als 1,0 gesetχt. 
Zusammenfassung. 
1) Der maximale Agglutinintiter betrug 667 bei ZN-Tieren, 1200 bei ZK-Tieren und 933 
bei NaCl-Tieren ohne Testmaterialien. 
2) Daraus geht hervor, dass <las native Filtrat <ler Au「schwemmung<les Hiihnermyxo-
sarkoms die Erzeugung des Agglutinins sulコnorm hemmt, wahrend das korrespondierende 
abgekochte Filtrat dieselbe iiber die Norm erhoht. 
3) Dies ist das Kriterium da伯r,dass das Hiihnermyxosarkom impedinhaltig ist und daher 
inikrobiotisch sein muss. 
4) Bei unseren Priifungen war das Korpergewicht der Versuchstiere keiner merklichen 
Schwankung unterzogen. Dies lehrt uns, dass <las Gewebe des Hiihnermyxosarkoms (somit 
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1932年12 月 1 日大日本帝園政府停染病研究所製也~Lチフスワクチン寸第31就ヲ使用シタ。
4. 鴎Lチフス寸診断；連
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ツテ， ソノ債ハ 1:067 デ，抗原去を液デアル0.5%石茨酸加Q.85~貧聴水混和ノ場合ノ凝集慣 1 : 
堕L3_i_圭担三生三,_J坦I_!~り首以下ニマデ如査費生ガ抑制サレテ居正三土互誇明サレテ居ル。





















933 : 667= 10'.) : 71 ノ比＝於テノj、デアyレ。邸チ家鶏粘液肉腫生浸「I・＼的rjizハ凝集素ノi杢生ヲf:
常以下＝迄閉止スル作用ガアyレ。
3) 煮浸出液デハ凝集素ノi牽生ガ最大デ正常値ヨリモ933: 1200=100 : 129ノ比＝於テ増強
サレテ居ル。帥チ生浸出液中ノ阻止作用ガ全ク消失シテ共ノ代リ＝正常以上＝迄蹟集素ノ産生
ヲ増強スル作用ガ現ハレテ来タ。
4) 以上ノ如キ現象ハ＠［JチLイムベヂン「現象デアツテ，家実fJ肉！腫ハLイムベヂン寸ヲ含有スル
ノ詮デアル。換言スレパ，家鶏粘液肉腫ノ！京・悶ハ微生物デアルコトノ確詮デアル。
5) 以上ノ如キ差別ノ起ツタノハ家鎚肉腫ノ生・煮浸出液ノ毒カノ差＝蹄ス可キモノデナイ
コトハ，何レノ試甑モ睦重ノ推移ガ同一デ，印チ浸出液ガ同一毒カデアツタコトヲ明白＝立詮
シテ居1レノヲ翻テモ充分ニ首肯スルコトガ出来yレ。
